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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œDampak globalisasi media televisi terhadap
masuknya budaya populer Korea di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kualaâ€•. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya
fenomena Korean Wave yang semakin populer di kalangan masyarakat khususnya
remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang
ditimbulkan globalisasi media televisi terhadap budaya popular Korea Wave di
kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyiah. Data dan informasi deperoleh
dari wawancara secara mendalam terhadap para mahasiswa Fakultas Ekonomi
Unsyiah yang gemar menonton tayangan Korea di televisi. Data tersebut
kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, display data dan
pengambilan kesimpulan. Dalam penentuan informan, digunakan teknik
purposive dan snowball. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak yang
ditimbulkan globalisasi televisi terhadap masuknya budaya pop Korean Wave di
kalangan para mahasiswa, yaitu perilaku mengimitasi, ketergantungan terhadap
media, dan juga mengaplikasi gaya hidup yang mereka tonton pada tayangantayangan
budaya populer Korea melalui media televisi.
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